

































































































说明 实例 验证方式 
自主声明 
























O 北美地区-ORCID组织推出的Adoption and Integration Program项目，
致力于在北美地区推进ORCID与研究型大学和专业学会系统的整合； 






























































































O 基于Jisc-ARMA ORCID pilot 项目的ORCID整合
（2014年5月至2015年1月） 








IR平台 相关系统 说明 
University of York 
  
EPrints,  Elsevier PURE 该校的出版物政策将要求研究人员在提交
和记录他们的出版物时使用ORCID。 
University of Southampton EPrints,  Equipment.data 利用ORCID ID，提高系统之间的标识关联，
简化管理过程，提高数据使用率 
University of Oxford Fedora/Hydra Symplectic 通过单点登录，关联ORCID与用户在Oxford
的个人档案，提高研究信息管理能力 ，能
够面向作者提供更有效的服务  







Swansea University DSpace  CRIS 为员工批量注册ORCID和ISNI，通过IR和个
人网页整合ORCID与ISNI，分享开发经验 















O  Eprints 
技术实现 
ORCID提供的开放程度和嵌入能力 
O 与IR中应用有关的ORCID API有： 
O 1）ORCID Query API：用于查询和获
取数据，包括面向公众和面向成员的
检索数据API以及关键词检索API； 




O ORCID API 提供的数据按开放程度 
O 1）私有数据（Private data） 
O 2）受保护的数据（Protected data） 
O 3）公共数据（Public data） 
O  ORICD API数据记录的完整程度 
O 1）个人信息（Bio Record） 
O 2）作品信息（Works） 
O 3）完整记录（full record） 
O ORCID API的认证和提供类型 
O 1）Public API 







































Hydra ORCID Integrator Plug-in 
O 体系结构及工作流 
O  由三个主要部件组成，分别是ORCID Integrator Core,Hydra ORCID 
integrator（包括ORCID Content& Metadata Translator和ORCID 










Hydra ORCID Integrator Plug-in 
O 功能实现 
O 为IR的个人用户创建新的ORCID id 
O 为IR用户检索已创建的ORCID id 
O 关联ORCID iD（新创建的和已有的）和IR用户 
O 利用ORCID id作为IR的用户认证 
O 利用ORCID id作为主键，为非机构人员创建账户 
O 为一组研究人员批式创建ORCID id 




EPrints的Import from ORCID Plugin 












O 以EPrint的Import from ORCID Plugin为代表的简单应用，
以低门槛方式快速实现对ORCID数据的复用。 
结束语 
O ORCID在IR中的应用还处于起步阶段，一方面其整合进展值得持
续关注，另一方面已有的建设经验，应分析归纳，“按需照搬”。 
O ORCID与IR的依赖关系值得关注，其效果值得研究分析 
O ORCID在IR中的深入应用与推广，是ORCID Inc.继吸纳以出版机构为主
的联盟成员实现联合构建之后的又一重要发展战略，也是关系ORCID发
展前途的重要一步。ORCID的联合构建有助于数据体系的快速构建，复
用各种责任者名称标识成果；其混合声明机制有助于发挥各类声明和
验证方式的优势，但多源头的贡献者注册和声明客观上也带来了名称
记录重复的可能，反而为名称消岐带来隐患，ORCID目前采取的解决方
案是基于各种消岐算法，为重复记录建立SameAs关系和可信度评价，
在这种机制下，ORCID的消岐理念是如果一个贡献者有一套唯一的记录
数据并不一定代表其唯一性和可信度更好，而是有更多的SameAs关系，
把不同的名称形式和表达形式连结在一起，其可信度才有可能更高。
因此，ORCID需要各类IR借助其已有的科研采集政策与影响力，尽可能
地扩大和增加ORCID个人注册和机构代理注册，由此增加注册来源，丰
富SAMEAS关系，并且建立适当的机制和渠道，不断更新并与ORCID保
持同步 
O 技术实现应考虑平台整合特点和原有规范基础 
O谢谢! 
